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Introdução: A possibilidade de redução do câncer de colo uterino com a utilização da 
vacina profilática contra o HPV é uma perspectiva mundial. Método: Foi realizado um 
levantamento, incluindo artigos encontrados até dezembro de 2013, processada nas 
bases de dados SciELO, Lilacs, PubMed, Cochrane, Google Scholar e banco de teses de 
universidades. Dos artigos encontrados, 20 foram selecionados. Resultados: Atualmente 
estão disponíveis dois tipos, a bivalente e a quadrivalente, indicada para mulheres entre 
9 e 26 anos, antes da iniciação sexual, sendo administrada em três doses. Conclusão: 
Entende-se que os resultados deste estudo representam uma ferramenta capaz de 
fomentar, nos diferentes atores envolvidos, momentos de sensibilização e reflexão, para 
prevenir o câncer cervical, principalmente no tocante à profilaxia relacionada ao 
papillomavírus.  
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